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统的实施和应用。在技术方面，课题基于.NET 开发平台，使用 ASP.NET 技术、

























With the rapid development of Internet and information and communication 
technology, as the most important part of the information management of insurance 
companies, the financial information requires that the financial data should be able to 
provide valuable financial information for the insurance companies. In this 
dissertation, we analyze the current financial management of an insurance company, 
and analyze the development of the future size of the insurance companies, and the 
purpose is to improve the financial management of the company by establishing 
financial management system. 
Firstly, the author studies insurance company's financial information management, 
and make out the preliminary planning which involves three main aspects. Firstly, 
completing statements of centralized management, and thus realize comprehensive 
analysis, meet the management decision-making; Secondly, the implementation of 
financial centralized accounting, gradually improve the centralized control mode, 
including general ledger, fixed assets, inventories; Thirdly is the implementation of 
financial centralized management, including cash and bank management and Internet 
banking business. The dissertation puts forward to a set of complete scheme, which is 
based on the business needs of insurance companies in different stages of 
development. From the requirement analysis and system design to encoding, the 
implementation and application of enterprise financial management information 
system is completed. In technology, the subject uses.NET technology, using 
ASP.NET technology, MVC framework and Ajax technology to complete the system 
of encoding, in terms of hardware, the system deployed in the insurance company's 
engine room server, hardware conditions are met. This system uses the B/S structure, 
the insurance company staff only through the browser to carry on the system function 
operation, no need to install the client. 
Through the system each function module to complete the test, to ensure the 
availability and efficiency of the system, can help insurance companies to improve the 
efficiency of daily work, service business leaders to make decisions, improve the 
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司企业资源管理系统提供了可能。于是，美国提出了 MRP(Materials Requirement 
Planning)
[11]，随后经过一定的优化提出了闭环 MRP 系统，到 20 世纪 80 年代提
出的制造资源计划(MRP II)。直到上世纪 90 年代，有加特纳公司提出的保险公






1972 年，4 个从 IBM 公司跳槽出来的年轻工程师创办了以生产销售统一商
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